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PERE MARUšIC 
IMENA BRUŠKIH UVALA OD KONOPLJIKOVE 
DO MALE VIRE 
IMENA BRUŠKIH VALA (uvala) počevši od uvale Sv. Antuna 
(Konopljikove) , gdje je područje stanovnika Velikog Grablja, pa do 
Male Vire : 
1. RADOČINAC - uvala 
2. KRA VOČEV BOK - mala uvalica 
3. ZOBORJE - m ala uvalica 
4. LUCEV BOK - mala uvalica 
5. BALUNIC - m ala uvalica 
6. LOMPIC - RT (izbočina) 
7. LAMPESA - mala uvala 
8. GRAČišCE - uvala veća 
9. ČISTI DOLAC - uvala veća 
10. MOLI GRABOVAC - uvala m a nja 
11. BUCICA - mala uvala 
12. SVETO GORA - RT (izbočina) punta 
13. MOLI BOKI, ili Smokvina (manja uvala) (Smokvina) 
14. LUCišCA - velika uvala 
15. KARMEJONKA - punta (izbočina) RT 
16. VELI BOKI - manja uvala 
17. ZAGRABOVO RACE - manja uvala 
18. BERIČINA VALA (ili ZMAJIN BOK) po starom nazivu 
19. VELI GRABOVAC ..:..._ veća uvala 
20. GRABOVCIC--'- mala uvalica 
21. POD JEZERO - (ogromna hridina, veliki RT) 
22. LOPIŽICA - (okomite morske hridine) (RT) 
23. GARITULA - (Okomite morske hridine) (RT) 
24. GALIJA - (okomite morske hridine) (RT) 
25. VELO TATINJA - uvala 
26. MOLO TATINJA - m anja uvala 
27. STINIV A - veća uvala sa rivom (gatom) 
28. VITARNA - m anja uvala 
29. IVONČEV BOK - manja uvala 
30. DEBELI BRIG - punta (izbočina) RT 
31. SVIRACIN A - veća uvala 
32. POD OLTARIC - punta (Zalo Glava) RT 
33. VELI BOK - manja uvala 
34. MOLI BOK - manja uvala 
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35. LOZNO - veća uvala 
36. ZASTUPAC - manja uvala 
37. KOSMAČA - punta (izbočina) RT 
38. FRA PETROV BOK - manja uvala 
39. MOLO JAGODNA - manja uvala 
40. VELO JAGODNA - veća uvala 
41. ROGOŠNO FUNTA - punta RT 
42. POD VODU - izbočina u moru (RT) 
43. VELI KALOBER (Rogač) manja uvala, ali solidno, tiho prista·· 
nište. 
44. MOLI KALOBER - (Rogač), manja uvala, ali solidno p r ista -
nište. 
45. PRIBINJA - veća uvala 
46. MOLO VIRA, manja uvala, u njoj je polovica bruškog posjeda, 
dok je ostalo društvena svojina. 
